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 І. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ОСВІТИ  
 
1. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті на реалізацію проекту "Вища освіта України" : 
постанова КМУ від 26 вересня № 815 // Урядовий кур'єр. – 2018. – 17 жовтня 
(№ 194). – С. 8. 
2. Держбюджет-2019: Що пропонує уряд? // Освіта України. – 2018. – 24 
вересня (№ 37). – С. 1. 4. 
3. Доступність і якість освіти. Конституційний вимір // Освіта України. – 
2018. – 3 грудня (№ 47). – С. 4. 
4. Мазур, В.  Мораль і етика в науці та освіті - це питання національної безпеки 
держави ( до дискусії про ініціативи Міністерства освіти і науки України) 
/ В. Мазур // Голос України. – 2018. – 24 жовтня (№ 200). – С. 10. 
5. Олейнікова, Л. Г.  Податкові інструменти підтримки освітньої галузі в 
Україні / Л. Г. Олейнікова, І. В. Точиліна // Фінанси України. – 2018. – № 8. – 
С. 106-125. 
6. Пархоменко, Т.  Офшор для плагіаторів? : Новація законопроекту "Про 
забезпечення функціонування української мови як державної" (5670-д) 
сприяє "фабрикам дисертацій" / Т. Пархоменко // Дзеркало тижня. – 2018. – 
13-19 жовтня (№ 15). – С. 12. 
7. Прокопенко, М.  "Суспільство треба змінювати через освіту" : Як це 
робитимуть в Україні, пояснює Лілія Гриневич / М. Прокопенко // День. – 
2018. – 5-6 жовтня (№ 180-181). – С. 6-7. 
8. Співпраця для захисту прав та свобод людини і громадянина у сфері 
освіти // Вища школа. – 2018. – № 7-8. – С. 3-4. 
9. Створено Нацагентство кваліфікацій // Освіта України. – 2018. – 10 грудня 
(№ 48). – С. 2. 
10. Чи зупинить виборчий рік реформи в освіті? // Світ. – 2018. – Вересень (№ 
35-36). – С. 1. 
11. Шулікін, Д.  Обрання керівників вишів і мова освіти / Д. Шулікін // Освіта 
України. – 2018. – 26 листопада (№ 46). – С. 5. 
 
ІІ. ВИЩА   ШКОЛА   В   ПРОЦЕСІ  ПЕРЕБУДОВИ 
 
1. Короденко, М.  Колегія МОН: результати і виклики / М. Короденко // Освіта 
України. – 2018. – 10 вересня (№ 35). – С. 4. 
2. Короденко, М.  Треба встановити однакові правила гри для всіх і 
стимулювати здорову конкуренцію / М. Короденко // Освіта України. – 
2018. – 26 листопада (№ 46). – С. 6-7. 
3. Липов, В.  Комплементарна зумовленість інституціональних систем і 
реформування вищої освіти в Україні / В. Липов // Вища школа. – 2018. – № 
4. – С. 23-48. 
4. Нові стандарти // Освіта України. – 2018. – 15 жовтня (№ 40). – С. 2. 
5. Петрушенко, М.  Наше майбутнє - підприємницький університет : Як 
прискорити реформування вищої школи в умовах глобальних економічних 
змін / М. Петрушенко // Урядовий кур'єр. – 2018. – 16 листопада (№216). – С. 
6. 
6. Силантьєв, Д.  Вища освіта в умовах сьогодення: проблеми та перспективи 
/ Д. Силантьєв, М. Іншин // Голос України. – 2018. – 2 жовтня (№ 184). – С. 4. 
 
ІІІ. ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2016 
 
1. Добрянська, А.  Творчі конкурси почнуть проводити ще до початку вступної 
кампанії / А. Добрянська // Голос України. – 2018. – 21 вересня (№ 177). – С. 
10. 
2. Зміни і новації : [умови прийому до ВНЗ - 2019] // Освіта України. – 2018. – 
10 вересня (№ 35). – С. 2. 
3. Співаковський, О.  Умови прийому-2019. Чого очікувати абітурієнтам, 
їхнім батькам та державі? / О. Співаковський // Голос України. – 2018. – 6 
листопада (№ 209). – С. 1, 4. 
4. Умови прийому 2019. Що буде змінено? // Освіта. – 2018. – 5-12 вересня (№ 
33-34). – С. 3. 
5. Шулікін, Д.  Пульс галузі і вступна кампанія / Д. Шулікін // Освіта 
України. – 2018. – 10 вересня (№ 35). – С. 5. 
 
ІV. МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ І  
БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС 
 
V. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ОСВІТНІЙ  
ГАЛУЗІ 
 
1. Короденко, М.  За новим досвідом - до Польщі : Стартувала четверта фаза 
міжнародного проекту "Інноваційний університет і лідество" / М. Короденко 
// Освіта України. – 2018. – 15 жовтня (№ 40). – С. 6-7. 
2. Потенціал вищої освіти : [європейська програма Erasmus+] // Освіта 
України. – 2018. – 3 вересня (№ 33-34). – С. 2. 
 
VI. МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ ЯК МАЙБУТНЄ ЇЇ           
НАУКИ 
 
1. 1 жовтня стартує конкурс із обрання членів НАЗЯВО // Освіта України. – 
2018. – 24 вересня (№ 37). – С. 7. 
2. Андряник, Ю.  Володимир Ісаєнко: "Успіхи НАНУ - важлива частинка 
розбудови української державності!" / Ю. Андряник // Голос України. – 
2018. – 4 жовтня (№ 186-187). – С. 12. 
3. Відповідність наукового ступеня профілю діяльності доцента // Освіта 
України. – 2018. – 26 листопада (№ 46). – С. 4. 
4. Головна електронна база наукових робіт // Освіта України. – 2018. – 10 
вересня (№ 35). – С. 6. 
5. Демченко, О.  З дисертацією - за кордон : Наша система підготовки 
наукових кадрів в умовах відкритої міжнародної конкуренції виявилася 
провальною / О. Демченко // Дзеркало тижня. – 2018. – 8-14 грудня (№ 47). – 
С. 12. 
6. День науки // Освіта України. – 2018. – 1 жовтня (№ 38). – С. 3. 
7. Доступ до SCOPUS і WEB OF SCINCE // Освіта України. – 2018. – 12 
листопада (№ 44). – С. 5. 
8. Кириченко, І.  Патент на повітря : Новий фронт у боротьбі з патентним" 
тролінгом" / І. Кириченко // Дзеркало тижня. – 2018. – 23-31 серпня (№ 31). – 
С. 7. 
9. Конкурси наукових робіт - за єдиними правилами // Світ. – 2018. – 
Вересень (№ 35-36). – С. 1. 
10. Коноваленко, В.  Юридичне "очищення" творів від прав третіх осіб 
/ В. Коноваленко // Вища школа. – 2018. – № 4. – С. 89-100. 
11. Короденко, М.  НАН: минуле і сучасність / М. Короденко // Освіта 
України. – 2018. – 22 жовтня (№ 41-42). – С. 5. 
12. Короденко, М.  Рішення для науки / М. Короденко // Освіта України. – 
2018. – 10 грудня (№ 48). – С. 8-9. 
13. Крамарчук, О.  Активна молодь і науковці потрібні рідній державі : 
Спеціальний фонд надаватиме гроші на навчання й гранти для студентів і 
аспірантів / О. Крамарчук // Урядовий кур'єр. – 2018. – 7 листопада (№ 
209). – С. 2. 
14. Левченко, Н.  Відкритий електронний архів - важливий чинник 
публікаційної активності науковців / Н. Левченко // Бібліотечний вісник. – 
2018. – № 5. – С. 3-7. 
15. Методичні вказівки до написання магістерської кваліфікаційної роботи 
для студентів спеціальності 124 "Системний аналіз" спеціалізації 
"Консолідована інформація" / ВНТУ ; уклад.: Ю. Є. Яремчук, В. В. 
Карпінець. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 43 с. – 40 пр. 
16. Методичні вказівки до підготовки магістерських кваліфікаційних робіт 
зі спеціальності "Телекомунікації та радіотехніка" (освітньо-професійна 
програма "Телекомунікації") для студентів денної та заочної форм 
навчання / ВНТУ ; уклад.: Г. Г. Бортник, М. В. Васильківський. – Вінниця : 
ВНТУ, 2018. – 48 с. – 40 пр. 
17. Національна академія наук України: основні засади розвитку та 
державної підтримки // Голос України. – 2018. – 2 листопада (№ 207). – С. 
4. 
18. Онищенко, О.  На пікнік з наукою / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 
2018. – 29 вересня-5 жовтня (№ 36). – С. 12. 
19. Остролуцька, Л.  "Будувати міст, ідучи по ньому" : На Форумі української 
наукової діаспори обговорювали співпрацю, взаємодію, модернізацію та 
структурні реформи в українській науці / Л. Остролуцька // Світ. – 2018. – 
Листопад (№ 41-42). – С. 1, 2. 
20. Підтримка - юним науковцям // Освіта України. – 2018. – 12 листопада (№ 
44). – С. 5. 
21. Популярність Scopus та Web of Science в Україні зростає // Світ. – 2018. – 
Грудень (№ 45-46). – С. 1. 
22. Українські публікації стануть більш "видимими" // Світ. – 2018. – 
Жовтень (№ 37-38). – С. 1. 
23. Шулікін, Д.  Наука озброює і захищає / Д. Шулікін // Освіта України. – 
2018. – 15 жовтня (№ 40). – С. 8-9. 
 
VII. ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ  ОСВІТИ 
 
1. Галата, С.  Від експерименту - до норм закону : [Докторська школа ім. 
родини Юхименків НУ "Києво-Могилянська академія"] / С. Галата // Освіта 
України. – 2018. – 15 жовтня (№ 40). – С. 11. 
2. Остролуцька, Л.  Від арсеналу ідей - до арсеналу змін / Л. Остролуцька 
// Світ. – 2018. – Жовтень (№ 37-38). – С. 1, 2. 
3. У вересні стартують тренінги з інноваційної діяльності // Вища школа. – 
2018. – № 7-8. – С. 4-5. 
 VІII. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВШ 
 
1. Єрфорт, О. Ю.  Оцінка структури джерел фінансування вищої освіти в 
контексті соціальної справедливості / О. Ю. Єрфорт, І. Ю. Єрфорт // Фінанси 
України. – 2018. – № 10. – С. 44-69. 
2. Шулікін, Д.  Про базове фінансування і присудження наукових ступенів 
/ Д. Шулікін // Освіта України. – 2018. – 12 листопада (№ 44). – С. 6-7. 
 
              ІX.  СИСТЕМА НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 
 
1. Коноваленко, Ю.  Про модернізацію в умовах реформування : [освіта 
дорослих] / Ю. Коноваленко // Освіта. – 2018. – 21-28 листопада (№ 47-48). – 
С. 2. 
2. Смілянська, А.  Неформальне навчання дорослих здатне швидше реагувати 
на потреби ринку праці / А. Смілянська // Голос України. – 2018. – 16 
листопада (№ 217). – С. 10. 
3. Тимошенко, Н.  Освіта упродовж життя - головна тенденція розвитку 
сучасної освіти / Н. Тимошенко, О. Власюк, Т. Дараган // Вища школа. – 
2018. – № 7-8. – С. 28-35. 
 
X. ІНТЕГРАЦІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ, НАУКИ ТА 
ВИРОБНИЦТВА 
 
1. Затвердили концепцію дуальної освіти // Освіта України. – 2018. – 24 
вересня (№ 37). – С. 2. 
2. Осипчук, Н.  Дуальна освіта - від теорії до практичних кроків / Н. Осипчук 
// Освіта. – 2018. – 21-28 листопада (№ 47-48). – С. 5. 
3. Центр трансферу технологій у Харкові - платформа для співпраці науки, 
бізнесу та влади // Вища школа. – 2018. – № 4. – С. 3. 
4. Шулікін, Д.  Концепція, досвід і виклики : [дуальна освіта] / Д. Шулікін 
// Освіта України. – 2018. – 10 грудня (№ 48). – С. 6. 
 
ХІ. ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 
 
1. Дашковська, О. В.  Стандарти вищої освіти: основні етапи створення 
проблеми та ризики впровадження / О. В. Дашковська, В. П. Погребняк 
// Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного 
университета : сборник научных трудов / Харьковский ; МОН Украины, 
ХНАДУ, Северо-Восточный научный центр Транспортной академии 
Украины. – Харьков, 2017. – Вып. 78. – С. 75-78. 
2. Зельницький, А. М.  Теоретико-методологічні засади гарантування якості 
вищої військової освіти у вимірі національної безпеки України 
/ А. М. Зельницький // Наука і оборона. – 2018. – № 2. – С. 46-51. 
3. Зіньковський, Ю.  До концептуальних засад розробки національного 
рейтингу закладів вищої освіти / Ю. Зіньковський, Г. Мірських // Вища 
школа. – 2018. – № 7-8. – С. 7-20. 
4. Короденко, М.  Леонід Губерський: Висока якість освіти гарантує 
економічний розвиток України / М. Короденко // Освіта України. – 2018. – 17 
вересня (№ 36). – С. 4-5. 
5. Матат, Д.  Механізми для якості освіти / Д. Матат // Освіта України. – 
2018. – 3 грудня (№ 47). – С. 6-7. 
6. На шляху до доброчесності // Освіта України. – 2018. – 5 листопада (№ 
43). – С. 2. 
7. Обрали склад НАЗЯВО // Освіта України. – 2018. – 10 грудня (№ 48). – С. 4. 
8. Основні критерії оцінювання якості освіти / Ю. Сафонов, Т. Дараган, 
О. Власюк, Н. тимошенко // Вища школа. – 2018. – № 4. – С. 49-57. 
9. Погребняк, В.  До проблем створення системи забезпечення якості вищої 
освіти у вітчизняній вищій школі / В. Погребняк, О. Дашковська, 
А. Солоденко // Вища школа. – 2018. – № 7-8. – С. 21-27. 
10. Співаковський, О.  Вибори НАЗЯВО. Чи буде довіра до членів 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти? 
/ О. Співаковський // Голос України. – 2018. – 19 грудня (№ 244). – С. 4. 
11. Спориш, К.  Зарплатний рейтинг вищих навчальних закладів - 2018 за 
версією журналу "Гроші" / К. Спориш, П. Харламов // Вища школа. – 2018. – 
№ 4. – С. 7-22. 
12. Стоп плагіату! // Освіта України. – 2018. – 19 листопада (№ 45). – С. 4. 
13. Український вимір // Освіта України. – 2018. – 10 вересня (№ 35). – С. 2. 
14. Шулікін, Д.  Академічна доброчесність: виклики і практики / Д. Шулікін 
// Освіта України. – 2018. – 17 вересня (№ 36). – С. 6-7. 
15. Як атестуватимуть виші? // Освіта України. – 2018. – 3 вересня (№ 33-34). – 
С. 4. 
16. Як обиратимуть до НАЗЯВО? // Освіта України. – 2018. – 10 вересня (№ 
35). – С. 6. 
 
ХІІ. ЗРОСТАННЯ   РОЛІ   УНІВЕРСИТЕТІВ – 
ВИМОГА СУЧАСНОСТІ 
 
1. Татомир, І.  Інноваційні моделі діяльності мега-університетів у сучасній 
парадигмі освіти / І. Татомир // Вища школа. – 2018. – № 5-6. – С. 43-57. 
 
ХІІІ. ГУМАНІЗАЦІЯ  ТА  ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ  ВО 
 
                               ХІV.  ПЕДАГОГІКА  ВШ 
 
1. Гарєєва, Ф.  Системи навчання видатних педагогів / Ф. Гарєєва // Вища 
школа. – 2018. – № 4. – С. 101-104. 
2. Поліщук, В.  Розвивальне навчання у вищій школі / В. Поліщук // Вища 
школа. – 2018. – № 4. – С. 58-69. 
3. Сікорський, П.  До проблеми формування методологічних засад під час 
психолого-педагогічних досліджень / П. Сікорський // Вища школа. – 2018. – 
№ 5-6. – С. 79-93. 
 
ХV.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНОГО    
ПРОЦЕСУ 
 
ХVI. ПИТАННЯ    МЕТОДИКИ   ТА   МЕТОДОЛОГІЇ  
ВИКЛАДАННЯ   НАВЧАЛЬНИХ   ДИСЦИПЛІН 
 
1. Ажнюк, Б.  Про нову редакцію (проект) українського правопису / Б. Ажнюк, 
М. Стріха // Освіта України. – 2018. – 3 вересня (№ 33-34). – С. 10. 
2. Галата, С.  Мова має об'єднувати / С. Галата // Освіта України. – 2018. – 3 
вересня (№ 33-34). – С. 10. 
3. Гриценко, А.  Немає нічого більш практичного за хорошу теорію 
/ А. Гриценко // Дзеркало тижня. – 2018. – 23-31 серпня (№ 31). – С. 7. 
4. Миколюк, І. О.  Використання технологій для покращення психологічного 
стану працівника / І. О. Миколюк // Матеріали II науково-практичної 
конференції "Якість і безпека. Сучасні реалії", 14-15 березня 2018 р. : 
[збірник тез доповідей] / ВНТУ, ВНАУ, ВМК ім. Д. Заболотного. – Вінниця, 
2018. – C. 86-88. 
5. Остролуцька, Л.  "Зброя і безпека - 2018" : аналіз і перспектива 
/ Л. Остролуцька // Світ. – 2018. – Жовтень (№ 39-40). – С. 1, 2. 
6. Чирчик, С.  Освітлення як функціонально-художній засіб візуалізації 
/ С. Чирчик // Вища школа. – 2018. – № 5-6. – С. 16-33. 
7. Щербак, А. В.  Конкуренція як фактор економічного зростання: світовий 
досвід та українські реалії / А. В. Щербак // Економіка України. – 2018. – № 
8. – С. 3-15. 
 
 ХVІІ. ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ 
 
ХVIII. ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 
 
XІX. ІНЖЕНЕРНА  ОСВІТА  –  ЗАПОРУКА         
МАЙБУТНЬОГО 
 
1. Галата, С.  Віталій Пасічник: Ми "будуємо" не гоночну машину, а інженерів 
/ С. Галата // Освіта України. – 2018. – 24 вересня (№ 37). – С. 8-9. 
2. Гамола, О. Є.  Використання елементів проблемного навчання під час 
вивчення електротехніки / О. Є. Гамола, В. І. Коруд, С. Й. Рендзіняк // Вісник 
Національного університету "Львівська політехніка". Серія : 
Електроенергетичні та електромеханічні системи : збірник наукових праць 
/ "Львівська, нац ; МОН України. – Львів, 2017. – № 870. – С. 111-115. 
3. Для підготовки інженерів : [Навчально-науковий центр електроприводу та 
систем автоматизації] // Освіта України. – 2018. – 17 вересня (№ 36). – С. 3. 
 
ІТ – ОСВІТА 
 
1. ІТ-майбутнє // Освіта України. – 2018. – 17 вересня (№ 36). – С. 3. 
2. Ковалюк, Т. В.  Узгодження вимог професійних та освітніх IT-стандартів до 
компетентностей випускників IT-спеціальностей / Т. В. Ковалюк // Вісник 
Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Інформаційні 
системи та мережі : збірник наукових праць / МОН України. – Львів, 2017. – 
№ 872. – С. 229-240. 
3. Кузьменко, О.  Програмно-педагогічне забезпечення у навчанні фізики як 
елемент STEM-освіти в технічних закладах вищої освіти / О. Кузьменко, 
Н. Гончарова // Вища школа. – 2018. – № 5-6. – С. 66-78. 
4. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для 
студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 12 - 
"Інформаційні технології", спеціальності 122 - "Комп'ютерні науки" 
/ ВНТУ ; уклад. О. В. Сілагін. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 30 с. – 40 пр. 
5. Методичні вказівки до написання магістерської кваліфікаційної роботи 
для студентів спеціальності 125 "Кібербезпека" спеціалізацій 
"Управління інформаційною безпекою" і "Кібербезпека інформаційних 
технологій та систем" / ВНТУ ; уклад.: Ю. Є. Яремчук, В. В. Карпінець. – 
Вінниця : ВНТУ, 2018. – 45 с. – 40 пр. 
6. Патрикеєва, О.  Особливості створення та функціонування STEM-центру 
/ О. Патрикеєва, О. Лозова, С. Горбенко // Вища школа. – 2018. – № 5-6. – С. 
58-65. 
7. Скрипник, В.  Лідери завтрашнього дня в галузі ІТ-технологій : [півфінал 
першості світу з програмування] / В. Скрипник // Голос України. – 2018. – 19 
жовтня (№ 197). – С. 6. 
8. Фінал Всеукраїнської студентської олімпіади з комп'ютерних систем 
штучного інтелекту // Вища школа. – 2018. – № 4. – С. 4. 
 
XX. ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА І ВИХОВАННЯ 
 
1. Захарчук, Т. В.  Оцінка впливу на навколишнє середовище об’єктів 
мобільного зв’язку в умовах щільної міської забудови / Т. В. Захарчук, 
Є. О. Терещенко // Матеріали II науково-практичної конференції "Якість і 
безпека. Сучасні реалії", 14-15 березня 2018 р. : [збірник тез доповідей] 
/ "Якість, наук, 2018, Вінниця) ; ВНТУ, ВНАУ, ВМК ім. Д. Заболотного. – 
Вінниця, 2018. – С. 149-151. 
2. Сімонов, І. М.  Фундаментальна екологія в контексті зміни наукових 
парадигм / І. М. Сімонов, В. В. Трофімович // Екологічна безпека та 
природокористування. – 2018. – № 1 (25). – С. 77-93. 
 
ХXI. ЗАСТОСУВАННЯ   ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ  В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 
1. Буц, Ю. В.  Досвід використання комп'ютерних інформаційних технологій 
навчання у викладанні курсу "Основи охорони праці" / Ю. В. Буц, 
О. В. Крайнюк // Вестник Харьковского национального автомобильно-
дорожного университета : сборник научных трудов /  МОН Украины, 
ХНАДУ, Северо-Восточный научный центр Транспортной академии 
Украины. – Харьков, 2017. – Вып. 78. – С. 85-88. 
2. Метод проектування когнітивної карти для оптимізації 
профорієнтаційної діяльності ЗВО / В. Б. Мокін, О. В. Бурдейна, 
К. О. Коваль, А. Р. Ящолт // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 
2018. – № 3. – С. 89-99. 
3. Цифрові технології - в освіту // Освіта України. – 2018. – 3 грудня (№ 47). – 
С. 2. 
 
                      XXII. ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА 
 
1. Рогозін, А. С.  Оптимізаційна модель розподілу часу між дисциплінами 
курсу дистанційного навчання / А. С. Рогозін, М. А. Рогозіна // Вестник 
Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : 
сборник научных трудов / Харьковский ; МОН Украины, ХНАДУ, Северо-
Восточный научный центр Транспортной академии Украины. – Харьков, 
2017. – Вып. 78. – С. 109-111. 
 
ХXIII. НАВЧАЛЬНО – ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА,    
СТАЖУВАННЯ Й ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
МОЛОДИХ   СПЕЦІАЛІСТІВ 
 
 
                                 ХXIV. ВИХОВНА РОБОТА 
 
XXV. ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ 
МОЛОДІ  ПРИ ДОТРИМАННІ ЗДОРОВОГО 
СПОСОБУ ЖИТТЯ 
 
1. Майданюк, І.  Спорт - це модно! / І. Майданюк // Освіта України. – 2018. – 
24 вересня (№ 37). – С. 12. 
2. Оформлення лікарняного листка та підтвердження страхового стажу 
через Інтернет // Освіта України. – 2018. – 3 грудня (№ 47). – С. 12. 
3. Створено організаційний комітет : [студентський спорт] // Освіта 
України. – 2018. – 1 жовтня (№ 38). – С. 2. 
 
ХХVI. ПРОФСПІЛКИ ОСВІТЯН ТА СТУДЕНТСТВА. 
            СТУДЕНТСЬКЕ  САМОВРЯДУВАННЯ 
1. Разом із профспілкою : [розширене засідання Ради вищої школи ЦК 
Профспілки працівників освіти і науки України] // Освіта України. – 2018. – 
12 листопада (№ 44). – С. 2. 
 
                                ХXVII. У ВНЗ УКРАЇНИ 
 
1. КНУ - в топі // Освіта України. – 2018. – 17 вересня (№ 36). – С. 2. 
2. Короденко, М.  Університет набирає висоту : Національний авіаційний 
відсвяткував 85-ту річницю / М. Короденко // Освіта України. – 2018. – 15 
жовтня (№ 40). – С. 10-11. 
3. Костюченко, О.  "Мотивація та віра - дуже важливі шляхи до успіху" : [Ігор 
Пасічник - про історію відновлення Острозької академії, новації у виші та 
унікальність фотоконкурсу "Дня"] / О. Костюченко // День. – 2018. – 19-20 
жовтня (№ 189-190). – С. 19. 
4. Кулик, Н.  З янголом на плечі : [учений у галузі ІТ Любомир Романків ] 
/ Н. Кулик // Освіта України. – 2018. – 10 грудня (№ 48). – С. 14-15. 
5. Обрамбальський, В.  НУБіП долучився до Великої Хартії Університетів 
/ В. Обрамбальський // Освіта України. – 2018. – 24 вересня (№ 37). – С. 7. 
6. Петрушенко, М.  Творчість - шлях до ощадливості : [Київський 
національний університет технологій та дизайну генерує, впроваджує і 
пропагує стратегію енергозбереження] / М. Петрушенко // Освіта. – 2018. – 7-
14 листопада (№ 44-46). – С. 3. 
7. Прокопенко, М.  Зробити продукт для цифрового міста : [хакатон у ВНТУ] 
/ М. Прокопенко, О. Шуткевич // День. – 2018. – 1 листопада (№ 197). – С. 11. 
8. Рижков, В.  "Така книга потрібна студентам" : У національному технічному 
університеті "Дніпровська політехніка" відбулася презентація книги "AVE" 
/ В. Рижков // День. – 2018. – 8 листопада (№ 202). – С. 10. 
9. Рижков, В.  Університет, народжений Гетьманатом : Професор Варфоломій 
Савчук - про складну долю ДНУ ім. О. Гончара / В. Рижков // День. – 2018. – 
19-20 жовтня (№ 189-190). – С. 10-11. 
10. "Срібло" з робототехніки // Освіта України. – 2018. – 3 грудня (№ 47). – С. 
5. 
11. Шуткевич, О.  На трьох корпусах Хмельницького національного 
університету встановили дахову сонячну електростанцію / О. Шуткевич 
// День. – 2018. – 5-6 жовтня (№ 180-181). – С. 16. 
12. Шуткевич, О.  Роман Гринюк: "У нас багато планів..." : Ректор Донецького 
національного університету імені Василя Стуса - про результати вступної 
кампанії, "подвійні дипломи" та дружбу з газетою "День" / О. Шуткевич 
// День. – 2018. – 21-22 вересня (№ 170-171). – С. 6. 
13. Ярмарок кар'єри-2018 у Вінницькому національному технічному 
університеті // Вища школа. – 2018. – № 4. – С. 5-6. 
 
ХХVIII. ВИЗНАЧНІ ПЕДАГОГИ, ДІЯЧІ НАУКИ 
 
1. Голиш, Г.  П'єдестали наукового авторитету : [педагог-хімік Б. П. Мінаєв] 
/ Г. Голиш // Освіта. – 2018. – 5-12 вересня (№ 33-34). – С. 5. 
2. Кулик, Н.  Антін Крушельницький: помилка ціною в життя / Н. Кулик 
// Освіта України. – 2018. – 12 листопада (№ 44). – С. 14-15. 
3. Кулик, Н.  Батько українського правопису : [Синявський О. Н.] / Н. Кулик 
// Освіта України. – 2018. – 10 вересня (№ 35). – С. 14-15. 
4. Кулик, Н.  Воскреслий із мертвих : [український мовознавець Всеволод 
Ганцов] / Н. Кулик // Освіта України. – 2018. – 17 вересня (№ 36). – С. 14-15. 
5. Кулик, Н.  Нестерті літери : [М. Василенко] / Н. Кулик // Освіта України. – 
2018. – 1 жовтня (№ 38). – С. 14-15. 
6. Кулик, Н.  Під прапором українства : [мовознавець Олена Курило] 
/ Н. Кулик // Освіта України. – 2018. – 5 листопада (№ 43). – С. 15. 
7. Кулик, Н.  Провідник українського руху : [укр. мовознавець Григорій 
Голоскевич] / Н. Кулик // Освіта України. – 2018. – 22 жовтня (№ 41-42). – С. 
15. 
8. Кирей, Р.  "Технар", який творив українську кібернетику / Р. Кирей 
// Урядовий кур'єр. – 2018. – 29 вересня (№ 183). – С. 16. 
9. Руденко, Ю.  Гетьман мовознавства : [І. П. Ющук] / Ю. Руденко // Освіта. – 
2018. – 5-12 вересня (№ 33-34). – С. 4. 
10. Руденко, Ю.  Маловідомі імена великих : [Григорій із Сянока, Іван Турзо, 
Степан Рускай (Дуб)] / Ю. Руденко // Освіта. – 2018. – 24-31 жовтня (№ 42-
43). – С. 6-7. 
11. Рудяченко, О.  Конфуцій. Володар просвіти / О. Рудяченко // Дзеркало 
тижня. – 2018. – 29 вересня-5 жовтня (№ 36). – С. 11. 
12. У ЧДТУ відкрили лабораторію, де студенти вивчатимуть системи 
управління приміщеннями // Вища школа. – 2018. – № 4. – С. 5. 
 
ХХIX. СУЧАСНИЙ БІБЛІОТЕЧНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ  
ЦЕНТР ВНЗ : ЗДОБУТКИ, ПЕРСПЕКТИВИ 
 
1. Білоус, В.  Освітянській книгозбірні на Поділлі - 105 років / В. Білоус 
// Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 4. – С. 51-52. 
2. Карпенко, С.  Наукова бібліотека Української інженерно-педагогічної 
академії: нова роль та старі традиції (до 60-річчя від дня заснування 
/ С. Карпенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 
4. – С. 53-55. 
3. Липак, Г.  Роль бібліотек, архівів, музеїв у формуванні 
соціокомунікаційного простору територіальних громад / Г. Липак 
// Бібліотечний вісник. – 2018. – № 5. – С. 8-14. 
4. Мельник, М.  Популяризація книги в контексті інформаційних потреб 
сучасного студента / М. Мельник // Бібліотечний форум: історія, теорія і 
практика. – 2018. – № 4. – С. 36-38. 
5. Скаченко, О.  The Great Library Week в бібліотеці / О. Скаченко 
// Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 4. – С. 44-45. 
6. Юрчишина, О.  Війна пройшлась по їхніх долях / О. Юрчишина 
// Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 4. – с. 30-32. 
 
                  ХХX. ВИЩА ШКОЛА ЗА РУБЕЖЕМ 
1. Кухта, С.  Університет "багатих людей" : Випускники Стенфорда заснували 
понад півтори тисячі компаній, які щорічно приносять майже три трильони 
доларів прибутку / С. Кухта // День. – 2018. – 12-13 жовтня (№ 185-186). – С. 
10-11. 
 
